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kaphassunk. Felmértük az iskolahálózat infrastrukturális adottságait, kérdőívet alkalmaztunk a 
pedagógusok és a kisegítő személyzet (N= 314), valamint az intézményrendszer keretei között 
tanuló diákok szüleinek körében (N=218). A válaszokból arra derül fény, hogy a jelenleg 
alkalmazott szociálpolitikák nem képesek kiegyenlíteni a társadalmi egyenlőtlenségeket, hatásuk 
messzemenően elmarad a szükségletektől.  
Az előadás keretében ezen eredményeket szeretnénk bemutatni az empirikus adatokon 
keresztül, bemutatva a Bihar megyei különleges bánásmódot igénylő diákok helyzetét, kitérve a 
rendszer által nyújtott infrastruktúra vizsgálatára és a mozgósított anyagi- és humán erőforrások 
helyzetére is. A kutatási eredmények az érintettek szemszögéből mutatják be ezen speciális oktatási 
szegmens helyzetét, de ugyanakkor rámutatnak a problémák strukturális meghatározottságára is, 
elősegítve a megértést és a hatékonyabb stratégiai tervek kidolgozását. 
Kulcsszavak: egyenlőtlenségek, speciális oktatás, szükségletfelmérés, Bihar megye 
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Elemzésünk középpontjában olyan hallgatók állnak, akik társadalmi hátrányaik ellenére 
sikeresen túljutottak az oktatási rendszer felsőoktatás előtti szelekciós mérföldkövein. Őket 
reziliensígéreteknek nevezzük. Az egyik fontos kérdés, amire választ keresünk, hogy a hátrányaik 
ellenére sikeres belépők (a reziliensígéretek) minek köszönhetik, hogy átléphették a társadalmi 
hovatartozásuk által kijelölt pályaút határait. Előadásunkban a szülői tényezőket mutatjuk be 
részletesen. Az iskolai pályafutás mezsgyéi kijelölésében a társadalmi háttérnek nagyon erős, de 
nem átírhatatlan szerepe van. Előadásunkban ennek a pályafutásnak a felsőoktatásba való belépés 
előtti időszakát mutatjuk be. Csak olyan hallgatókat vizsgálhatunk, akik bekerültek a felsőoktatásba, 
így az abból való kimaradás mögötti társadalmi tényezőkről csak közvetett információink lehetnek. 
Előadásunkban három regionális felsőoktatási intézmény hallgatói kérdőíves adatait elemezzük 
(N=1295, 2012). A reziliensígéreteket és kontrollcsoportjaikat két változócsoport metszetében 
azonosítottuk: társadalmi háttér és bemeneti eredményesség. Hiánypótlás, dichotomizálás, 
indexképzés és sztenderdiázálás után klaszterelemzést hajtottunk végre, amelynek eredményeként 
négy csoportot azonosíthattunk: reziliensígéretek (alacsony társadalmi háttér, magas bemeneti 
eredményesség), sodródók (alacsony társadalmi háttér, alacsony bemeneti eredményesség), 
nyertesek (magas társadalmi háttér, magas bemeneti eredményesség) és közömbös-tékozlók (magas 
társadalmi háttér, alacsony bemeneti eredményesség). Faktoranalízist alkalmazva tártuk fel a családi 
útravaló egyik elemének, a családon belüli társadalmi tőkének egy „általános” és egy „értelmiségi 
törődést” tömörítő faktorát, amelyeket varianciaanalízis segítségével hasonlítottunk össze a 
reziliensígéretek és a három kontrollcsoport között. A családszerkezetet és a szülők olvasási 
szokásait kereszttáblákat alkalmazva vetettük össze a négy csoport mentén (a Chi-négyzet és az 
Adjusted Standardized Residual értékeit figyelembe véve). 
Elemzésünk tanulsága, hogy az értelmiségi szülői törődés alacsonyabb fokával kell számolnunk 
a reziliensígéretek esetén a két jó hátterű csoporthoz képest, ami a hallgatóévek fejlődési ívére is 
rányomja bélyegét. A családból hiányzó értelmiségi útravaló fontos mögöttese lehet a 
reziliensígéretek felsőoktatási kudarcainak és az egyetemeken/főiskolákon elérhető potenciális 
kompenzáló tényezők hatástalanságának. 
